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R E P U B L I K INDONESIA 
K E M E N T E R I A N H U K U M DAN H A K ASASI MANUSIA 
SURAT PENCATATAN 
CIPTAAN 
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan: 











Tanggal dan tempat diumumkan untuk 
pertama kali di wilayah Indonesia atau di 
luar wilayah Indonesia 
Jangka waktu pelindungan 
Nomor pencatatan 
EC00201816886, 3 Juli 2018 
Dr.NI Luh Sustiawatl.M.Pd 
Perum Kopertis Wi;;.VIII.JIn Gustiwa , Blok.C.No 17,Abengan 
Denpasar., Denpasar, Bali, -
Indonesia 
Dr. Ni Luh Sustiawati,M.Pd 
Perum Dosen Kopertis Will.VIII. Blok.C.No 17. Banjar 
Abengan Denpasar, Denpasar, Ball, -
Indonesia 
Karya Rekaman 
Video Pembelajaran Tari Megoak-Goakan 
3 Juli 2018, di Denpasar 
Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut 
pertama kali dilakukan Pengumuman. 
000111060 
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 1 4^ / / 
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A C C S . 
NIP.196611181994031001 
